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Fig.3L増加”〃ell"“ﾉaNunomura，sI〕.n．
Dorsalviewofholotype（takenbySasaki）
Fig.4AIivestateofL噂iα”'"e""”肱
Nunomura，sp.n．inAnijima．
(takenbVSasaki)．
Non-type：lJ4早早，upperstreamofTakinoura-gawa,Amiima27oO7'012,N，142.12518'E，l60minaltimde，ll
June2010,co1TetsuroSasaki；6早早，downstreamofariverofAniiima27｡061424N，142。12518'，l50minal‐
timde，coll・TetsuroSasaki．
D“c叩"o〃Bodyoval（Figs3,4，5A)，22timesaslongaswide（excludingantennaeanduropods).Colorgener‐
allypalegray，mottledwithirregulardarkernlarkingsondorsalsurface、Evesrenifblm，eachwithabout750onnnatidia，
Distancebetweeneyesrelativelynarrow，0.5timesofeyelength、Surfaceofdorsalsurfaceofbodyalmostsmoothwith
sca枕eredmanymlnutegranules、Pleotelsonwith2pairsofrelativelyshallowconcavities；medialareaofposterlormal･‐
ginofpleotelsononlyslightlyandroundlyprotnlded、
Antennule（Fig6A）small，flrstsegmentrectangular，secondsegmentrectanguler；teIminalsegmentsmaⅡand
semlcercul“Antenna（Fig6B),reachingthemiddlepartofseventhpereonalsomlte,composedof5peduncularand25
Hagellarsegments、
Rightmandible（Fig6C）withincisorprocess3-toothed;laciniamobilis4-toothed；8，enicilsbehindlaciniamobilis3
molarprocesswideLehmandible（Fig6D）withincisorprocess3-toothedラlaciniamobilis2-toothedう6penicilsbehind
laciniamobilis；molarprocesswide・Maxillula（Fig.6E）with3penicilsondistalmarginofinnerendite；outerendite
withlOteethうinnergroupof6teethslenderandsawlike，outergroupof4setaestouterandsmallerinnerteeth，Max‐
illa（Fig6F）bilobed；innerlobewithroundapicalmargln；outerlobewithnumeroushairMaxilliped（Fig6G）with
enditebearinglOplumosesetaeondistalmargln；palp5-segmented；segments2-4withshortsetaedenselyonlnner
marglnandl－3setaeatdistalpartonoutermarglnぅtenninalsegmentsmall，withshortsetaearoundmargm・
Pereopodl（Fig6H）withbasisrelativelystout,with3-7setaeoneachmarginうischiumO,7timesaslongasbasia
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Fig.5Z噌jα”〃ell"co〃Nunomura,sp.､．
A，habitus，dorsalview；B，penes，ventralviewうC，endopodofpleopodl；Dexopodo菅
thesame；E，lehmalepleopod，ventralview2ラF，rightendopodofpleopod2，ventral
vlewぅG，exopodofthesame，ventralview；H，endopodrightplexopodofexopod3-
ventralviewラIexopodofthesame；J，endopodofleflpleopod4，ventralview；
K，exopodofthesame；L，endopodofpleopod5，ventralview；M，exopodofthesameo
ventralviewラN，lefturopod，dorsalview；O，posterlormarginofpleotelson，dorsalview
(A-E,H-O,Holotypemale;F-G,paratypefemale)．
with5setaeonmnermarglnandlsetaatouterdistalangle；merus0．8timesaslongasischium，with2-3setaeon
1nnermargln；carpusL2timeslongerthanmerus，with2setaeonlnnermargm；propodusslightlylongerthancarpu＆
with9-lOsetaeonlnnermargmandll-l2shortsetaeonoutermarginラdactyluswithoutanyprotuberance、
Pereopod2（Fig61)withbasis26timesaslongaswide;ischiumO､7timesaslongasbasis,with3setaeonouter
marglnラmenlsslightlyshorterthanischium,with2groupsof5－6setaeonlnnerdistalpartandouterdistalangle)今
calpus1．3timesas］ongasmerus，bearing4setaeonlnnermargin，slightlybecomingthickerinbasalpart；propodus
O,8timesaslongascarpus，with6-7setaeonoutermarg1n、
Pereopod3（F喝6J）withbasis31timesasIongaswide,with5setaeonlnnermarglnandlOshortsetaeon
outermargin；ischiumhalflengthofbasis，with7－8setaeonlnnermarglnand4setaeincludingalongeroneonouter
margln；merusl,ltimeslongerthanischium，with4setaeonlnnermarginand3setaeincludingalongeroneonoutel・
marglnondistalpartofoutermarg1,；carpus1．2timeslongerthanmerus，withlsetaonmnermarglnand5－6setae
onoutermargln；propodusO､9timesaslonEascarpus，with5－6setaeonlnnermarglnandaboutlOsetaeonouter
margm．
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Fig.6L増jα”〃e""“〃Nunomura，sp.､．
A，rightantennule，dorsalviewラB，rightantenna，dorsalview；C，rightmandible，ventral
view；D，lehmandible，ventralview；E，lefimaxillula，ventralviewラF，lefimaxilla，ven-
tralview；G，leftMaxilliped，ventralview；H，leftpereopodl，廿ontalviewぅ1－N，right
pereopods2-7inmale，廿ontalview（All；Holotypemale)．
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Pereopod4（Fig6K)withbasis24timesaslongaswide,with2setaeonlnnermarginand2setaeonoutermar‐
gin；ischiumO､6timesaslongasbasis，withl2setaeonlnnermarglnandlsetaonoutermargm；merussligh[ly
shorterthanischium，with8setaeonlnnermarginand5setaeonouterdistalangleラcamusO､9timesaslongmerus・
with6setaeonlnnermarg1nand2－3setaeonouterdistalangle；propodus1．2timeslongerthancarpus，with9-10
setaeonlnnermarginand8setaeonoutermarg1n，
Pereopod5（Fig6L）withbasis25timesaslongaswide,with4-7shortsetaeoneachmargin;ischiumO,7times
aslongasbasis，with5－6setaeonlnnermarginandlsetaonoutermargln；merusslightlyshorterthanischium，with
3setaeondistalmargmラcamus1．6timeslongerthanmerus，with6－7setaeon1nnermarginand2setaeonouterdis‐
talangleラpropodus1．2timeslongerthancaIpus，with6setaeon1nnermarglnand4-5shortsetaeonoutermargln、
Pereopod6（Fig6M）withbasis2．5timesaslongaswide,with6-7setaeonoutermargin；ischiumO7timesaslong
asbasis，withstrongsetaatouterdistalangle；memsO､8timesaslongasischium，with2-3setaeon1nnermargln
andouterdistalangle；carpus1．6timeslongerthanmerus，with8-lOsetaeon1nnermarginand4－5setaeonouterdis‐
talangle；propodus1．2timeslongerthancal･pus，withll-l2setaeonlnnermarginandaboutadozenshortsetaeon
outermargln・
Pereopod7（Fig6N）withbasis35timesaslongaswide,with2setaeondistalpartofinnermarginandlseta
onoutermargin；ischiumalmostaslongasbasis，with3setaeonlnnermarglnandl－2setaeonouterdistalangle；
merus0.7timesaslongasischium，with6setaeonlnnermarginand4setaeonouterdistalangle；carpus1.7times
longerthanmerus，with8－lOsetaeonlnnermarginandll-l2setaeonoutermargln；propodus1．3timeslongerthan
carpus，with5setaeonlnnermarginandll－l4setaeonoutermargln・
Penes（Fig5B）pairedeachpenisabout80timesaslongaswide,apicalparttaperlngtowardthetip,withmuch
hairondistalDart・
Pleopodlwithendopod（Fig5C）pentagonal,withsetaemuchhair;exopod（Fig5D）rounded,with3-4setae
P1eopod2（Fig5E）withendopodstraightanditsapicalareaslightlyrounded；exopodround,with4setaearound
themargln･
Pleopod3withendopod（Fig5H）pentagonalうexopod（Fig51）semicircular,with24-25setaeonmargln
Pleopod4withendopod（Fig5J）rectangular;exopod（Fig.5K）roundlytriangular,bearingl9-27setae・
PIeopod5withendopod（Fig5L)；exopod（Fig5M）roundlytriangularbearinglO-23setaeonmargln
Uropod（Fig5M）q8timesaslongasbodylengthDistalhalfofpeduncleblackincolor,Peduncleoframiin
length；endopodof1．6timeslongerthanpeduncle．
Fセ脚α/e､Generallysimilartomaleexceptfbrpleopod2：Endopodoffemalerectangular（Fig5F)．
HabitatThepresentnewspeciesdwellsinsteepmountamtorrentofupperareaofsmaⅡ廿eshwaterstreams（Fi9
5，6)．
Re脚”伽Thepresentnewspeciesismostcloselyalliedto〃gjaya碗α"jsh",ashoredwellerofChichijimalslan｡，
Ogasawaralslands（Nunomura，1990),inhavingsimilarbodycolor-palegray,mottledwithirregulardarkermarkings
ondorsalsurface，swollenapicalpartofstylusonmalepleopod2，andabsenceofmaIenrstpereopod・ButL
ro〃e""CO/αissepal･ated廿omL・yamanishiibythefbllowingfeatures：maxillipedalpalpofiscompletedsegmented、
whereaslncompleteinLVa版α"jsh"うantennaofL，torrenticolaislongerandreaches7thpereonalsomlteandnageⅡum
composed25segmentsLro〃e""CO/α，whereasthelatterreachesmedialpartofumodalbasisandcomposedof32
HagellarsegmentL．yα"2α"jsﾙ〃；teetharepresentontheouterenditeofmaxillulastronglyserratedinL．yα〃α"jsﾙ"・
ratiooframitobasisofuropodis1.9～2.4mL，／o〃e""CO/α，whereas0.7～1.5inL.yα脚α"/sﾙ",．presenceof5stronger
saw-like5teethonthemaxillulaareinL．ro〃e""CO/α，whereasonly3teethinL．yα"”"isﾙ"・
L／C〃e""CO/αisalsoalliedtoanotherOgasawara-species,L6o""e"”（Nunomura，1979）inhavingswollenapl‐
calpartofstylusonmalepleopod2andabsenceofmale耐stpereopod，however，thefbrmerlsseparated侭omthe
latterbythefbllowingfeamres：longerandreaching7thpereonalsomlteandhaving25HagellarsegmentinL
ro〃e""CO/α，whereasatmostreaching5thpereonalonly22HagellarsegmentsZ,．加"加e"sjs；ratiooframitobasisof
uropod1.9～2.4inL・ro〃e""CO/α，whereas1.6～l7inL加"加e"s/s,．deeperconcavityofposterlorendofpleotelsonin
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LIC〃e""CCIα,itsdepthtopleotelsonwidthis5％,whereas,3.5％inL加""7e"‘”teethonouterenditeofmaxiⅡula
islOtorrenticola，whereas6inLbo"加e"sjs，andeachtoothofthenewspecies2､OtimesaslongasthatofL
加""7e"s/s；onlylrowofsmalldenticlesonapicalpartofendopodofmalesecondpleopodinLro〃e""CO/α，whereas
6-7rowsofdenticlesinL・加"加e"s/s；ratiooflengthtowidthofpenesinthenewspeciesis1.7timesaslongas
thatofL・加""7e"s/s；numberofpenicilsofbothmandiblesofL．／o"で""CO/α11－12，whereas6inL・加"脚e"s噸
E""'0/o邸ﾉ.Thespecincepithetisana町ective,acombinationoftheLatin”torrentis”（＝roarlngstream）andⅧcola”
(＝dwellers)．Thisspeciesdwellsabsolutely廿omtheroarlngstreamofChichijima,Ogasawaralslands
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